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L'enfortiment de la ciutadania
L'experiència de l'època constitucional que ha seguit dintre la vida espanyola,
des de la Restauració fíns a la data, és una experiència amarga, i en general depri¬
ment, per a totes les realitats hispàniques. Poques vegades han estat superades les
rutines, els prejudicis, els interessos particularistes. I quan això s'ha esdevingut,
ha estat més el propi egoisme, o la defensa d'aquells mateixos interessos, ço que
ha produït les concessions, que no pas llur mateixa justícia.
A aquesta tradició viciada ha contribuït el motilo burocràtic en què dintre la
vida espanyola s'han moguí totes les institucions, àdhuc les de més elevada jerar¬
quia, així en l'ordre eclesiàstic com en el civil, com una mena d'imperatiu fatal
que, en cenyir totes les manifestacions de la ciutadania, escanyava els factors d'in-
tel·ligència i d'ideal, que són sempre, en definitiva i a ¡a llarga, les úniques garan¬
ties d'eficàcia ciutadana.
Per això, avui, que damunt d'una base de rectificacions essencials, d'absoluta
responsabilitat i de predomini democràtic, hom tracta d'establir els principis po¬
lítics d'una època nova, que redimeixi en l'esdevenidor totes les antigues tares,
caldria que la cooperació ciutadana no manqués a aquest esforç de depuració i
de consciència pública i que els partits i els homes dirigents acudissin amb llur
exemple a estimular-la.
El fracàs més gran que podria produir-se fóra que es repetissin, en un nou
intent d'estructuració política, iots els defectes anteriors. I sobretot, que els qui
dintre d'ella han d'exercir-hi els drets de ciutadania, seguissin adaptant-se a les
corrupteles interessades que el caciquisme i l'arribisme polítics comporten.
En aquest sentit. Espanya està jugant ara una carta decisiva. Qualsevulla que
sigui la primera manifestació de la voluntat popular, ni un sol dels vicis antics
hauria de perdurar-hi, ni un sol cas de triomf tèrbol no deuria produir-s'hi. I en¬
tre nosaltres sobretot, caldria que fos acabada la paradoxa que homes estranys i
àdhuc enemics de la nostra terra poguessin ostentar-ne legítimament la represen¬
tació, per part de gent orfa del sentit de ciutadania i del patriotisme.
E. D. de T.
A L'AJUNTAMENT
Ressenya de la reunió d'ahir de la Comissió Permanent
Fred j
La sessió començarà a tres quarts de
dotze, però abans hi haurà una mica
de tràngol. L'alcalde voldria (ja que hi
ha Premsa) celebrar la Permanent al
saló de sessions. El Secretari, encara
no ben restablert del fort refredat dar¬
rerament sofert, pensa que aquesta ses¬
sió pot celebrar-se encara a l'alcaldia,
sobre tot si es té en compte el fred gla¬
cial del saló de sessions. La calefacció
encara no funciona. Es donen ordres
perquè d'ací uns dies comenci a encen¬
dre's.
¡Sessió pública!
Quan el simpàtic Charles ens diu que
ja podem entrar restem tols sorpresos;
altres vegades la nostra presència ha fe:
que la preparació fós més llarga. No
sabem si hem de malfiar-nos d'aquesta
facilitat.
En fi prenem seient davant la nostra
taula tot saludant als senyors Aranyó,
Capell, Riera, Gualba i Fontdevila.
El Secretari comença la lectura de
l'acta anterior. Arriba el senyor Nove¬
llas. Nous voilà au complet, pensem. Ja
no vindrà ningú més. És clar que hau¬
ríem d'ésser alguns periodistes més i
sobretot no mancar-nos l'ajut moral del
public. Però hem de convenir que les
sessions de la Permanent es celebren
en una hora ben intempestiva. Les on¬
ze del matí, l'hora anunciada, tres quarts
de dotze o les dotze, hora en que acos¬
tumen a celebrar-se no són pas el mo¬
ment més democràtic del dia, si se'ns
permet de dir. Per altra part les ses-
. sions de la Permanent han de celebrar-
se els dilluns de primera convocatòria i
de segona els'dimecres. Ara bé, de co¬
mençaments d'estiu que les sessions es
celebren en dimecres, no sabem si de
primera o de segona convocatòria. Això
crea una nova confusió. Cada setmana
hom ha de preocupar-se (no és tan fà¬
cil com sembla) per veure d'arribar a
enterar-se si la sessió es celebra en di¬
lluns, dimecres, dimarts o dijous si hi
ha alguna festa.
Conclusió socràtica: si els sis sortó
sos mortals que cotnponen la nostra
Permanent no fossin tots patrons, com
s'ho arreglarien per fer campana cada
dimecres?
Encara fariem noves reflexions i pen¬
saments més profunds si el Secretari no
acabés de llegir l'acta que s'aprova.
Una pregunta nostra
El Secretari llegeix al «Butlletí Ofi¬
cial» una disposició recordant l'obliga¬
ció dels Ajuntaments d'enviar anyal¬
ment una recensió del blat collit i im¬
posant penyores als alcaldes i secreta¬
ris de les següents poblacions. No po¬
sem dos punts per què el secretari en
llegir la disposició feu punt final a po¬
blacions. Es c'ar que nosaltres no ens
mamem el dit i ens demanem si l'alcal¬
de i el secretari de Mataró figuren en¬
tre els multats!
Vacants i firmes
Una altra disposició llarguíssima,
complicada i poc substanciosa referent
—encara—a la manera de cubrir les va¬
cants de funcionaris municipals.
Mentrestant el senyor Aranyó fulleja
un plec de firmes que ens intriga qui-
sap-lo. N'hi ha unes en tinta verda que
ens recorden les mi'lors pàgines de la
literatura rural. Què serà? Una recla¬
mació? Una mostra d'agraïmeni? Libe¬
rals? Lliguers? Misteri!
Agraïment
Una comunicació del Reial Moto
Club de Catalunya agraint la franca
col·laboració i el bon ordre que en la
prova d'enguany trobaren els concur¬
sants de la volta a Catalunya en la nos¬
tra ciutat.
Petició
Una altra comunicació del Cap d'Ar-
I bitris manifestant trobar-se mancat de
I dades per establir el cens de solars sen-
I se edificar i la recessitat de requerir
I l'ajud de l'Oficina provincial de Fo-
I ment.
i Un informe
Un informe de l'advocat Francesc
Renter i Tura sobre la parcel·la restant
en l'alineació portada a cap en la Ram¬
bla del Duc de la Victòria, entre aques¬
ta via i el carrer de Carles Padrós.
L'informe, modèlic, és més llarg que
una novel·la en dos volums.
El Secretari, que és una màquina de
llegir de pressa, ha estat vint-i-seí mi¬
nuts llegint sense respirar!
Paviments
Una oferta de «Riegos Asfálticos» per
pavimentar carrers amb un procedi¬
ment encara més modern que el maca¬
dam asfàltic. El sistema s'aplica en fred
i resulta extremadament econòmic. Així
ho diu almenys la oferta. Però el se¬
nyor Arañó troba que manquen detalls
tècnics i encarrega al Secretari de de¬
manar-los.
Un cavall
Un altre informe, visat pel Veterina- ^
ri, per a comprar un cavall per 2.000
pessetes per a substituir a n'aquell inú¬
til, segons aclareix el senyor Aranyó,
E! cavall de les dues mil només té sis
anys, és de pura raça francesa, té tal
pes i tal a'çada i cap tara, etc.; un per¬
fecte gabaig pensem nosaltres. No s'a-
I corda comprar-lo perquè resulta que ja
fou acordat.
L'Escorxador
Una memòria minuciosa recordant
que l'Escorxador de Mataró és un dels
millors dotats i més bells que existei¬
xen; que, actualment, és l'únic d'Espa¬
nya que té muntats els forns raodernís-
sims i pràctics; que el tenir aquesta joia
d'Escorxador ens obliga a vetllar contí¬
nuament pel seu bon nom i a no esca-
I timar gaire i mirar d'aprovar el pressu-
I post que s'acompanya per obres d'am¬
pliació d'un total de 14.931 pessetes.
! Soroll
Al futur saló de regidors els obrers
mouen un xivarri de mil diables. Això
ens assabenta que les obres avancen i
que un dia o altre quedarem merave¬
llats.
L'excés de velocitat
I El Secretari llegeix unes factures; en-
\ tre elles una de la casa Abadal per tres
talonaris impresos per denúncies per
I excés de velocitat. Vet ací, pensem, que
j el Cap de la Guàrdia Municipal encara
; fa denúncies. Quin romàntic e! senyor
; Delafuente! Nosaltres pensàvem que
t després d'haver batut el record aquell
i mes de les dues centes denúncies el
t
I Cap de la Guàrdia Municipal reposaria
I desenganyat. Doncs, no senyors! Ara
1 les farà amb talonari i ais imprudents
els entregará un talonet signat després
I d'haver-los fet signar la matriu. Com
I en les pel·lícules, si fa no fa! Bonic,
I no?
AL MARGE DELS FETS
La fantasia i la realitat
Un bon amic català resident a la Re¬
pública Argentina m'ha tramès un
exemplar del magazine de Buenos Aires
Caras y Caretas del dia 23 d'agost dar¬
rer, en la coberta del qual figura una
expressiva caricatura del Govern ar¬
genti reunit baix la presidència d'Irigo-
yen. A través de la paret s'albira l'om¬
bra d'una terrible fera i al damunt hi
ha escrit *La oposición». Tant els mi¬
nistres com el President estan dibuixats
amb airepreocupat. Al dessota diu: «No
la ven, pero la sienten*. I l'amic ha afe¬
git amb llapis: «Quinze dies abans, de
la desfeta*.
L'esmentat dibuix, per a aquell que
tingui l'esperit observador, constitueix
tot un poema. En aquesta època que el
mot * revolució* s'ha posat de moda a
Amèrica, canviant els caps dels perso¬
natges representats en el dibuix, podia
ésser reproduït en gairebé tot els periò¬
dics d'aquells països i haurien tingut
els lectors una visió exacta dels fets que
s'havien de desenrotllar inevitablement.
Pel que es dedueix de les informacions
que hem pogut llegir, a totes tes nadons
on ha esclatat la revolució no ha estat
una cosa sobtada i repentina, forjada
en un moment per un ambiciós, sinó
que s'ha anat incubant un dia rera Val¬
tre, fomentada per Izs arbitrarietats
dels governanis. Han sentit com la fera
justiciera s'apropava i encara s'han atú¬
rala reflexionar quina nova argúcia po¬
dien inventar per aturar-la. En llur fan¬
tàstica imaginació no cabia la realitat
de la protesta triomfant que els havia
d'expulsar violentament dels llocs que
ocupaven, cada dia més cobejats per a
anar contra el poble. La sentien bramu-
lar a l'altra banda de les parets de llurs
ministeris i encara creien que no passa¬
ria. L'inconsciència o el cinisme els ta¬
pava els ulls i les orelles i confiaven que
no tindria prou empenta per a fer una
justicia impacable.
Van equivocar-se. Els temps no són
per a jugar amb foc tal com ells ho
feien. Les consciències estan aia més
despertes i no es deixen atuirfàcilment.
Així, totes les revolucions sudamerka¬
nes han triomfat. Cal que l'exemple sia
pres en consideració per a que hi refle¬
xionin tots els homes d'Estat.
Marçal
Camí del Mig per a presentar factura
setmanalment des de fa una coüa de
mesos.
Els cabals del mes
Distribució de cabals pel mes: pesse¬
tes 122.601'91.
Subvenció
Una comunicació del Govern civil
Î
I autoritzant l'Ajuntament a cobrar les
I 967 pessetes concedides pel Ministeri
I de la Governació i destinades al dis-
! pensari anSiveneri de Mataró (?).
I La Casa de Telègrafs
j Per a l'instal·lació de la nova Casa de
i Telègrafs, l'Ajuntament i l'Estat paga-
j ran cada u 1.500 pessetes.
' La Delegació del Treball
Queda sobre la taula una nota de
sous i despeses crescudíssimes de la
Delegació del Treball.
El tramvia
Una instància de la C.^ de Tramvies
per a que no se li facin pagar impos¬
tos més que pels metres de línia que
té col·locats dintre la ciutat i que són
1.757.
Factures
Una factura de la casa Michelin, de
cinc rodes, cinc càmbres d'aire i cinc
pneumàtics, pe! tanc — el gran — de
regar els carrers: 2.800 pessetes. Els se¬
nyors Riera i Gualba pensen que seria
millor u^ar macissos. El senyor Nove¬
llas diu que no i dóna raons.
Es parla d'una altra factura en la qual
havia de fer-se un abonament. El se¬
nyor Riera aclareix: «Si vàrem quedar
que l'abonament el farien en la factura
pòstuma*.
Unes factures de la C." d'Electricitat
de 49.056'53 pessetes de l'any 1929 i al¬
tra de 17.957'56 del primer de gener al
19 de maig de 1930.
El senyor Aranyó diu que encara que
les factures estiguin bé, tècnicament,
que quedin sobre la taula per un nou
examen.
Jornals
Els jornals de la setmana, entre els
quals no manca pas la fulla de jornals
del Camí del Mig. Fem ressaltar ho per¬
què no comprenem què pugui fer-se al
La gimnàsia
Una comunicació del Comandant de
Educació Física notificant la necessitat
d'endreçar el material de gimnàsia que
hi ha al camp de l'Iluro ja que avui no
s'usa.
El senyor Novellas opina que valdria
més vendre ho. El senyor Aranyó creu
que podria deixar-se al Club Gimnàstic
Mataroní. Ei senyor Riera pensa que
podria fer-se un cobertot al Parc i que
hi anés a fer gimnàsia tothom que vul¬
gui.
Deixar ho al dipòsit Municipal? Es
cridarà al senyor Martínez per què
dongui el seu parer.
Benzina
Foment informa una petició de la
«Campsa» per instal·lar una font de
benzina davant els Escolapis. Podrà
fer ho, però una mica més cap a la
Rambla per no entorpir el trànzit del
carrer Reial.
Instàncies
Una colla d'instàncies per reformes
d'obres.
Una instància d'una veïna demanant
no tenir més l'aigua de l'Ajuntament i
que li siguin retornades les 50 pessetes
que pagà de drets cinc mesos enrera.
L'informe de la comissió de Foment
desestima l'instància.
El negociat d'Hisenda
Informe del Cap del Negociat d'Hi¬
senda senyor Sansegundo referent a
l'estat en què ell ha trobat el Negociat
en prendre possessió.
L'informe no és llegit i a petició del
senyor Novellas s'acorda fer-ne una cò¬
pia per cada regidor.
A dos quarts de dues s'aixeca la ses¬
sió.
Scapin
Sessió de la Comissió Permanent
de! dia 22 d'octubre de 1930
RESSENYA OFICIOSA
Hi havia l'Aicalde President senyor
Arañó i els Tinents senyors Capell, Rie¬
ra, Gualba, Fontdevila i Novellas.
S'aprovà l'acta de la precedent ses¬
sió.
Despatx oficial. — S'acordà: enterat
de! R. D. de 10 de l'actual, publicat en
el B. O., de Barcelona, el dia 15, en el
qual es disposen les modificacions con¬
venients per a la formació de les llistes
de Regidors i majors contribuents que
hauran d'ésser electors de Compromis-
r 'I
—Haurfeu d'escriure amb màquina
vostres versos.
—1 vostè creu que si sapigués escriu¬
re a máquina faria poesies.
(De Hummel, Hamburg)
10 ctetimi
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9 a 12 matí - 3 a 6 tai-da
3 Hores diàries 12'50 ptes. al mes
6 Hores diàries 20'- pies. al mes
saris per a l'eiecclô de Senadors, adap- j llard per haver entrat dos ànecs sense
tant-les avançant els mesos senyalats en
la llei de 8 de febrer de 1877; delegar
al Tinent d'Alcalde senyor Gualba per
a que amb el Veterinari municipal se¬
nyor Salas gestionin la substitució dels
cavalls del Municipi que no es troben
en les degudes condicions físiques pel
treball a que estan destinats, segons in- |
forma l'anomenat facultatiu, i proposin
el que entenguin més convenient als in¬
teressos comunals; passar a la Secció
de Governació la sol·licitud de D. Blai
Serena i Val, qui ofereix continuar el
servei de neteja pública des del proper
1 de novembre en que venç el contrac¬
te que per l'esmentat servei té amb l'A¬
juntament, mentre se li abonin 13'75
pessetes per cada cavall i peó que ha¬
gi d'utilitzar, regint en el demés les con¬
dicions del contracte; a la d'Hisenda, la
de D. Josep Teres Aligué demanant au¬
torització per a dedicar-se amb un au¬
tomóvil «Buick» al servei de viatgers
d'aquesta ciutat i la D.Josep Solà i San-
fdiu en la que demana se li abonin
com a gratificació o en altre concepte,
les 2 937'50 pies. que deixà de percebre
pels seus treballs personals en el Nego¬
ciat de Foment-Eixampla i com Auxi¬
liar de la Secretaria durant els anys
1922 i 1923, durant la situació d'exce¬
dència que li fou concedida per l'Ajun-
tamení; a la mateixa Secció, previ infor¬
me de l'Administració d'Arbitris, la de
D. Silvestre Poquet i Palau demanant
se li concedeixi dipòsit domèstic de to¬
cino; manifestar a D, Emili Solà Cada-
sesús, que ofereix els seus serveis per¬
sonals de fuster, en la suposició que fa
de que s'organitzi la Brigada d'obres
amb personal especialitzat, que l'Ajun¬
tament no té tal propòsit; i a D. Andreu
March Boba, que desitja se li manifesti
si la seva casa n.° 84 del carrer de Car¬
les Padrós sofrirà alguna servitud amb
motiu de la reforma de l'il·luminació
pública, que el replanteig de l'instal·la¬
ció està encarregat al Sr. Enginyer mu¬
nicipal que ha de procedir d'acord amb
la Companyia suministradora del fluid.
DESPATX ORDINARI
Negociat d!Arbitris: S'acorda: enterat
de la comunicació del Cap d'Oficina en
la que relaciona els padrons dels arbi¬
tris que manca confeccionar i s'aproven
els que també acompanya, d'elecíro-
motors, aparells industrials i transfor¬
madors, quin import puj i a 17.410'50
pessetes i el d'ocupació de via pública,
subsòl i sòl, així com el d'inspecció de
les instal·lacions, que importa 6.795
pessetes, corresponents tots elis a l'exer¬
cici econòmic en curs: deixar sobre la
taula altra comunicació del propi Cap
del Negociat d'Arbitris, fent present que
s'han realitzat les gestions conduents a
la percepció deies exaccions municipals
d'exercicis vençuts, amb la prevenció
dels morosos de que a pariirdel 15 de
l'actual mes es procedirà per la via
executiva; entregar al Cap de la Ronda
d'Arbitris Miquel Burgos Moreno l'im¬
port de la multa imposada a Josep Ga-
declarar ni satisfer l'arbitri municipal
establert.
Secció de Foment: S'acorda: aprovar
les relacions de jornals eventuals de¬
vengáis en la setmana del 6 al 12 del
mes en curs, de 576 ptes. en el Camí del
Mig; de 338 per a regar i netejar la via
pública; de 155 en el Cementiri munici¬
pal: de 10875 en el Parc; de 90 en la
Muralla del Tigre; de 66 en apariar
adoquináis; de 45 per agafar gossos, i
els comptes de Francesc Fàbregas,
llauner, de 5 i 238 ptes. (surt del saló
el senyor Capell durant l'aprovació dels
compies); de Klein i Cia. de 105*30 pts.
per una manguera pel tanc; de Salvador
Pagès, fuster, de 53'35, 158'70 i 292'40
ptes.; de «Auto Garage Mataró» de
758'45 pies. per bencina i efectes pel
tanc; de Joaquim Capell, de 642'65 ptes.
per efectes de gerreria; de Josep Lleo-
nart, de 45'88 pies. per aufals; de Joan
Masriera, de 42'55 ptes. per articles de
ferreteria; de Bonaventura Bassó, de 175
ptes. per jornals en les mines; passar a
l'Enginyer municipal, per a que infor¬
mi la sol·licitud de la C." G. de Elec¬
tricitat sobre instal·lació d'un pal de
fusta a baix de i'acera en el carrer de
Sant Bonaventura entre la casa n." 4 i
el jardi de les Monges; autoritzar a
Francesc Casabella Majó per a cons¬
truir a interès de la seva casa n.° 2 bis
del carrer de Sant Benet, un pas de
carruatge i un encanalat, instal·lant un
ramal de canyeria de 27 metres i porta
de registre a la paret, arrendaní-se-li
un octau de pluma d'aigua per clau de
afor; a Casimir Jacas i Serra, per obres
de reforma interior en la planta baixa
de la casa n.° 56 del carrer Reial, des¬
tinant-la a vivenda independent; a Mar¬
ti Fité i Pi per a convertir en finestra-
reixa un portai de la Riera n.° 37; a
Jaume Sabatés i Cruset, per a reformes
en l'interior i ampliació d'un magatzem
en la planta baixa i construir cuina i
menjador en el pis del n." 10 del carrer
de Saní Benet; a Joan Ballescà i Bassa
per a construir una paret de cerca pro¬
visional de 75 metres, alta de 0'40 m. 1
amb filferao amb pues i un pas per a |
carruatges en una pessa de terra prop 5
del cami veïnal de Cabrera, paratge co- |
negut per «Bandies»; al «Gas de Mata- S
ró S. A.» per a instal·lar ramals, amb |
porta de registre a la paret a Interès de ;
les cases n.° 76 de la Ronda d'Alfons
XII 69 de Sant Francesc de Paula i 6 de •
Quintana; a Fèüx Moragas i Riera, per |
a construir l'encanalat de la n.° 449 del \
carrer Reial; a Josep Bordalba i Vila, l
per a la construcció d'un encanalat de !
4 m. en la 72 del carrer de Churruca; a i
I Mateu Ferrés i Punsola, per un pou de
I prova en una vinya al costat del torrent
I de Mata, per a treure aigua per a regar;
aprovar les actes de recepció del forn
amb els aparells accessoris per a sucar-
1 rar els porcs en l'Escorxador, de l'en-
runamenl de la casa n.° 6 del carrer de
Marina de Llevant i efectuar la definiti¬
va de la tubular del carrer de l'Unió,
entre els d'iluro i Cuba, designant al Ti- 1
není senyor Novellas per a que hi con¬
corri; encarregar a Josep Zaragoza que
pel preu que té ofert de 4'50 pies. cada
un pinti tots els bancs del Parc munici¬
pal, per ésser el m.és aventatjós dels que
s'han demanat; reconèixer procedent la
reclamació de la «Cia. Tranvías de Ma¬
taró a Argentona S. A.» de que sols
poden apHcar-se 0'25 pies. per metre
lineal de via en concepíe d'arbitris per
l'ocupació de via pública, durant els
cinc primers anys d'explotació que co¬
mençà el 27 de maig de 1928, quedant
involucrats en el concepte expressat
tots els arbitris municipals que se'ls hi
poguessin imposar.
1 s'aixecà la sessió.
J. Xirau, R. Campalans i M. Serra i Mo-
ret, prengueren la paraula exposant di¬
ferents temes socials.
Nova suspensió.—Altra volta fou sus¬
pesa per ordre governativa la reunió
que s'havia de ceiebrar en el Carsino
Calellenc per tal de convertir aquella






Consulta de 12 a 2
y de 5 a6 y media
San Antonio, 33 Mataró
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx. 10 cèntims
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sia, Anna)
Observacions del dia 6 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda





Avui, a dos quarts de deu, es cele- |
brarà la XIP representació, encarrega- j
da a la Companyia dels teatres A'kàzar, |
de Madrid i Poliorama, de Barcelona, |
la qual posarà en escena la gran. comè- I
dia en tres actes, de Muñoz Seca i Pé- |
rez Fernández, «La Perulera». \'
i
Hi ha espectació per a veure nova- |
ment 'a companyia Garcia Leon-Pera- |les, Socors González, que tan bon re- ^



































Direccions telesrràflca i Telefònica: CATURQUIJO
Âpaitit de CorreDS, 845-Telèfon 16460
Masratzems a la Barcelooeta-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maiaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixo?s, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
B'Ibao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
E:^ûfia», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Asíúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les qaals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 • Telèfon 8 I 30S
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdit», etc., etc.





Espectacles.—Aqücsies festes de Tots
Sants, en el Teatre Orfeó Calelleilc se
han posat en escena dues magnífiques
obres, que han tingut un merescut èxit.
El dia 1 a la tarda es representà la sen¬
timental obraanomenada«Ffaíricida!»,i
el mateix dia a !a nit i diumenge a la
tarda es representà «Flors de la Guillo¬
tina». El públic correspongué en les
dues funcions. En els cinemes Ancora i
Saia Mozart projectaren boniques pel¬
licules sonores, ressaltant «Rio Rita» i
«Ella se va a la guerra».
Basquetbol. — Els dos equips del
B. C. Calella el passat diumenge, dia 2,
es traslladaren a Girona, on celebraren
dos encontres amb l'Esporting Club
Gironí, Els partits es celebraren al
camp de futbol i foren presencials per
nombrós púbiic. E's equips locals gua¬
nyaren, e! reserva per 9 a 8, i el primer
per 27 a 8, Cal, doncs, felicitar als en¬
tusiastes defensors del B. C. Calella
pels admirables resultats obtinguts en
la ciutat immortal.
Caiguda. — El passat diumenge una
dona, sortint de la plaça, degut a que
l'esfaltat del carrer era completament
muUat a causa de la pluja que feia poc
havia caigut, donà una relliscada, amb
tan mala fortuna que caigué pesada¬
ment a terra, perdent el coneixement.
Immediatament fou recollida i portada
a la farmàcia més propera, on fou re¬
tornada després d'alguns esforços. La
pobra senyora, al caure, topà de cara a
terra, quedaní li piena de sang.
Miting.—Tal com s'anuncià, el passat
divendres a la nit en el Casal del Cen¬
tre Obrer es celebrà la vetllada en la








Esb.i del cel; S. — S.
Estat de la mar: 2 — 1
I L'observador j. M.'' Crúzate
1 ~
í —En d catàleg PARLOFMON hi tro-
baràelsbailables dels millors Jazz-bands
I americans que necessita per alegrar les
I festes de familia,
I Audició i venda Casa Soler, Rie-
I ra, 70.
i Han estat aprovats ets nomenaments
I de caporal i soíscaporal de! Sometent
f de Catalunya pel districte d'Argentona,
a favor dels senyors Joan Qual Tapias i
\ Francesc Forií Ros, respectivament.i
I —Ala CASA PATUELpoden veuréI funcionar l'aparell més modern per a
5 fer l'ondulació permanent, totes les se-
I nyores que ho desitgin.
¡ El senyor Bisbe de la Diòcesi ha no-
i menat coadjutor de la Parròquia de
I Santa Maria, de Badalona, ai nostre
amic, el sacerdot mataroni Rnd. Mossèn
Miquel Bot i Puig, Pve. a qui felicitem
per l'ascens en la seva carrera parro¬
quial.
—Tots els diumenges i festes, a les
set del matí, surten del forn de la CON¬
FITERIA BARBOSA els Croissants, En-
siamades, Mexicans, Coques de llar-
dors i altres productes. Provi'ls que li
agradaran molí.
Ha cessat en el càrrec parroquial
l'il·Iusíre publicista i col·laborador del
nostre Diari, el Rnd. Mossèn josep Pa.
lomer, Pvre., coadjutor d'Arenys de
Mar.
—En les neveres elèctriques REFRl.
GERATOR pot graduar-se el fred a vo-
luníaí per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in.
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que la puja de! dòlar les faci apujat i
encara, més quan vegi les excellents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie-
ra, 70.
En els Jocs Florals celebrats a Giro-
na obtingué el premi de la Diputac/d
de Girona el senyor Ramon Caiàdela
Torre, pel seu estudi històric sobre
l'alçament dels remenses.
—El millor repertori de sardanes
tant antigues com modernes el trobarà
en el catàleg PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-
ra, 70.
Ei senyor Josep Antich i Mateu ha es¬
tat nomenat Administrador de la Con-
¡ fraría de les Animes de la Basilica par-
; roquial de Santa Maria. Aquest nome-
I nament ha estat fet per a cobrir la va-
I cant per defunció del senyor Felix Cas¬
tany i Caboí.
Per cobrir la vacant per defunció del
Rnd. Dr. Josep Valdé i Vila. Pvre., ha
estat nomenat Capella Zelador de la
Molt Il·ltre. Arxiconfraria de la Minerva
de la Basílica de Santa Maria, el Rnd.
Mn. JoanBta. Busqué i Junoy. Pvre.,
beneficiat de l'esmentada Basílica.
Llegim a La Nau: «Amb molla insis¬
tència es diu a Lleida—i en altres llocs
—que pròximament serà nomenat bisbe
d'aquella diòcesi l'Il lustre caputxí, pa¬
re Miquel d'Esplugues».
La Biblioteca de la Societat iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 1! a ï del matí i de 5 a 7
de la tarda.
confeccionáis igual als de mida
BEmmm
SASTRE Sia. Teresa, 52
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATAKÓ BARCELONA
Saní Agu-íí, S3 Provença, 185. l.er, 2.'-ônipe Aribau i Unlverafiat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tafdá
TELEFON 72354
Anuncis oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Habiendo solicitado D. José Itchart
Flamerich, permiso para instalar un
electro motor trifásico, de dos H. P.
para la elevación de agua para el rizgo,
en una pieza de tierra sita en el paraje
«Pla d'En Boeí», lindante con propie¬
dad de D." Maria Pujol de Pastor; D.
Juan Mallas, y de D. Juan Juvany; se
anuncia para que por termino de 15
dias, puedan formularse reclamaciones
oportunas, en la Sección de Fomento
de esta Secretaria Municipal.
Mataró 3 de noviembre de mil nove¬
cientos treinta.—El Alcalde, E. Arañó.




La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ L
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 6 de novembre
20'30: Curs elemental d'anglès, a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Orquestra de l'Estació.—22'ÛO:
Notícies de Premsa, — 22'05; Selecció
del drama històric en tres actes, origi¬
nal del poeta Francisco Villaespesa,
«Doña Maria de Padilla».—23'30: Discs
selectes. — 24'00; Tancament de l'Esta¬
ció.
Divendres, 7 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
malí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'05: Sessió feme¬
nina.—18'40: Tercet Ibèria. Notícies de
Premsa. — lO'OO: Discs selectes.
Notícies de derrera tiora
Informació de l'Agfènciâ Fâiiirâ per conferències ieiefòni£$nes
Estranger
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Florenci, b. Sant
Amarant, mr. i Sant Erculà, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Sant Josep en su¬
fragi de D.® Fernanda Trens (a C. s.)
Exposició a dos quarts de 7 del matí; a
les 9, Ofici; vespre, a un quart de 8,
trisagi, completes, Te-Deum i reserva a
tres quarts de 8.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a les
11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació. A les 9, ofici conventual.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Vespre, a les 7, Rosari, Novenari, ser¬
mó pel Rnd. P. Francesc Segú, de l'I.
Cor de Maria, i Absolta general.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa de l'Apostolat; a dos quarts
de 8 i a dos quarts de 9, la Confraria
de les Animes farà celebrar dues mis¬
ses per la senyoreta Montserrat Castany
i Plana (a. C. s.). A les 6 de la tarda,
Via-Crucis; a un quart de 7, en la cape¬
lla del Sagrament, la Guàrdia d'Honor
tindrà la seva funció mensual amb Ex¬
posició.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de set,
exercici, en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Demà, a les 7, missa i exercici del
primer divendres de mes; a les 8 i a
dos quarts de 9, devotes deprecacions
a la Santa Faç de N. S. J. i Corona a la
Verge dels Dolors. Vespre, a tres quarts
de 7, exercici del primer divendres amb
caní de Pare-nostres i motets.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«3. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Màxim Operacions
Francs íran . . 34'75 34'go
Belgues or . . . . 123'90
Lliures est . 42'95 43'15
Lires . : . ... 46'50
Franca suïssos . 172'40
Dòlars . . . 8'845 8'88
Marcs . ^ . . . 2'n75
VALORS
Interior 70T5
Exterior ....,, . 81'90
Amortitzable 5 ®/o. . , 91'60
Amortitzables ®/o. . . 00 00
Mord , 11030
Alacant ...... 102'50
Andalusos . . , . . e 44'80
Orense OO'OO
Colonial . , 113 50
Chade • t 629 00
3 tarda
Les elecclns i la llei prohibicionista
NOVA YORK, 6.—Es desmenteix ca¬
tegòricament en els cercles oficials de
Washington que la recent victòria de¬
mócrata hagi de tenir una influència im¬
mediata sobre la poh'íica presidencial i
donguilloc a dimissions i nomenaments
d'alts funcionaris.
La premsa republicana admet el gran
èxit demócrata que atribueix a què els
directors d'aquest partit han sabut ex¬
plotar la crisi del pais, la qual no és
pas resultat de l'administració republi¬
cana sinó que obeeix a causes alienes a
l'acció governamental.
La composició de l'antic Senat era
de 56 republicans, 39 demócratas i 1 la¬
borista. La Cambra de Representants
es composava de 261 republicans, 164
demócratas i 1 laborista.
En els dos cossos legisladors els dos
partits rivals, republicans i demòcrates,
tindran forces gairebé igualades.
NOVA YORK, 6.—La victòria dels
demòcrates a Nova York, la candidatu¬
ra dels quals a la governació de l'Estat
en la persona del senyor Roosevelt, ha
obtingut prop de mig milió de vots
més que el seu contrincant, el republi¬
cà senyor Tutíle, és interpretat més
que com una victòria pròpiament del
partit, com un èxit dels humits co tra
els secs. En efecte, l'estat de Nova York
és el que sempre ha dirigit la campanya
contra la llei de prohibició no sols per
ella en sí, sinó pels escàndols i corrup¬
ció de funcionaris a que ha donat lloc
la seva aplicació. El mateix significat es
dóna al triomf dels demòcrates als es¬
tats de Illinois i Massachussets.
El triomf de Roosevelt dóna a aquest
personatge moltes probalitats que sigui
el candidat a la presidència de la Repú¬
blica de 1932.
Es creu que com resultat de les pas¬
sades eleccions, la vida política dels
Estats Units entrarà en una fase de
gran activitat.
NOVA YORK, 6.—-No es coneixen
encara els resultats totals de les elec¬
cions; però el triomf dels demòcrates
pot assegurar-se que és extraordinari i
superior al que s'esperava. Amb tot,
les dades conegudes no donen encara
d'una manera absoluta la majoria par¬
lamentària al partit demòcrata.
En efecte, els últims resultats donen
als republicans, 216 llocs a la Cambra
de representants, mancant el resultat de
vuit districtes que fins ara havien votat
pels republicans.
Els demòcrates per a obtenir la ma¬
joria que és de 218 llocs tindrien ne¬
cessitat d'obtenir tots aquests vuit llocs. '
Quant al Senat els dos partits S'atri¬
bueixen la majoria. Segons 'es darreres
impressions aquesta serà del partit re¬
publicà amb 48 senadors contra 47.
En qualsevol dels casos el partit que
obtingui la majoria parlamentària la
tindrà molt precària i això fa preveure
una situació politica poc estable.
Els periòdics en comentar la jornada
d'ahir, la interpreten com un gran fra¬
càs del partit republicà i personalment
del president Hoover. Els dos factors
del triomf demòcrata són la crisi eco¬
nòmica que travessa el país sota l'ad¬
ministració de Hoover, el qual es pro¬
posava inaugurar una era de prosperi¬
tat arribant a resultats d'una gran de¬
pressió indu trial i de varis milions de
homes sense feina i la llei de prohibi¬
ció de begudes alcohòliques que una
part del pais estima que s'aplica amb
massa rigor, sense resultats morals i
fomentant [en canvi, un fort contra-
bàndol.
Els armaments francesos
PARIS, 6.—Le Petit Parisien contes¬
tant a certa campanya que una part de
premsa estrangera realitza contra els
armaments francesos escriu el que se¬
gueix, raspecte els efectius de les grans
potències europees.
França amb un exèrcit de 520.000
homes té a la metròpoli només 317,000
xifra que representa una reducció de
300.000 homes respecte els efectius de
1931.
Alemanya està aiitori'zada per a un
exèrcit de 100.000 homes però té
150.000 individus de policia que poden
enquadrar en un gran exèrcit ja que
estan organitzats militarment Per altra
banda les recents manifestacions de
Coblenza demostraren l'existència de
organitzacions militars particulars dis
posant de 470.000 homes mobiützables.
Itàlia sosté un evèrcií de 714.000 ho¬
mes dels quals 303.000 són regulars i
353.000 són milicians.
Anglaterra disposa de 780.000 com¬
presa la milicia, dels quals 297.000 re¬
sideixen a la metròpoli i 493,000 a les
colònies.
Catàstrofe minera
ATHENAS (Ohio, EE. UU), 6. - El
nombre de morts pel desastre miner
ocorregut ahir es creu que serà de 150
a 160 homes.
Prossegueixen e!s treballs de salva¬
ment amb gran activitat.
ATHENAS (Ohio, EE. UU), 6.-Fins
ara van retirats eis cadàvers de 86 mi¬
ners sepultats en la catàstrofe ocorre¬
guda ahir.
Els aldarulls a l'india
BOMBAY, ó.—En intentar dissoldre
un grup de manifestants que protesta¬
ven per la prohibició d'un acte, ocor-
regué anit passada una topada entre
policies i manifestants, veient-se obli-
I gats els policies a efectuar vàries càrre¬
gues contra la muhitud.
A més d'uns 20 policies lleugerament
ferits, hagueren d'ésser hospitalitza's
uns vuitanta manifestants a conseqüèn¬
cia de les ferides rebudes.
Madrid
El tribunal no deixa
marxar Irigoyen
BUENOS AIRES, 6.-El tribunal fe¬
deral ha denegat autorització a l'ex-pre-
sident Irigoyen per a abandonar el país,
segons havia sol·licitat.
El Perú vol sanejar les Finances
LIMA, 6.—El govern peruà ha con¬
tractat a l'americà Kerrener com expert
financier del govern, per tal d'anar rà¬
pidament al sanejament de les finances
pel país. I
Reconeixement del govern i
RIO JANEIRO, 6.—El govern ha es- j
tat reconegut per Xüe, Làlia i Portugal. !
El Dr. Vargas ha publicat un decret
incorporant les fo ces rebels a l'exèrcit
nacional.
Ahir feren llur enirada triomfal a la
capital 3.000 homes de Rio Grande do
Sui que prengueren una part molí acti¬
va en la revolució.
L'energia de Stalin
RIGA, 6.—Totes les notícies proce¬
dents de Rú-jsia coincid·ruxen que el
dictador Stalin ha tornat a imposar-se
en el sí dels comissaris del poble, fent
prevaler la seva política. El president
del Consell de Comissaris, Rykoif, de
fet ha estat tret per Stalin i els seus
amics.
En vàries reunions públiques així
com en vàries fàbriques i tallers de
gran influència sobre el Consell de Co¬
missaris, es votaren mocions de des¬
confiança contra Rykoff, el qual obligat
a dimitir ha estat immediatament sub'.-
tiluït per Sumümof.
Rykoff ha estat detingut per la Gue-
peu havent-se-li fet un minuciós escor¬
coll a casa seva així com en el d'altres
comunistes caracteriíZits entre ells Bu-
kharin i Tomsky.
Segons sembla, aquests esdeveni¬
ments polítics s'han realitzat normal¬
ment i d'ells n'ha sortit més afiançada
que mai l'influència total de Stalin.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 de novem¬
bre de 1930:
A la Bretanya es troba avui el centre
d'un cicló que tendeix a creuar lenta¬
ment per França en direcció a Alema¬
nya i determina violents bofaruts en el
Canal de la Mànega, tot el nord de
França i costes del Cantàbric.
A l'Europa Central el ce! està cobert,
ha baixat la temperatura i s'han regis¬
trat nevades a les regions alpines.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic cap a les Açores abarcant també
tot el sud d'Espanya on el temps és bo
però es registren núvols baixos i lleu¬
geres pluges per Granada.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A ia Ribagorça i a la conca de Tremp
hi ha boira. S'observen alguns núvols
per la zona costera i el cel està serè per
tot el restant de la regió.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren xàfecs de pluja i neu a l'Alt
Pirineu.
La temperatura màxima d'ahir fou de
21 graus a Santa Margarida i la mínima
d'avui de 4 graus so!a zero en el llac
Estangent.
Companys î Vallescà en llibertat
A dos quarts de dotze del matí han
estat posats en llibertat Lluis Companys
i Joan Lluhí Vallescà, els quals s'han
traslladat al Govern civil acompanyats
de les families dels detinguts Pere Foix,
Sebastià Clarà, Josep Alamarcha, Helios
Gomez i Escrich, per a demanar la lli¬
bertat dels que encara continuen detin¬
guis a la Model.
El Governador en rebre als periodis¬
tes ha dit que havia de donar una ex¬
plicació sobre l'alliberació de Com¬
panys i Vallescà, manifestant que ell—
I el Governador—havia donat l'ordre de
! alliberació ahir a la nit i el funcionari
encarregat de donar curs a l'ordre no
l'ha tramesa al seu destí fins aquest ma¬
tí. En aquest funcionari se li aplicarà
una sanció.
El general Despujol creu que avui
mateix seran alliberats els altres detin¬
guts menys TEscrich,
La casa Metalgraff
Sembla ésser cert que quedarà defi¬
nitivament tancada la casa Andreis Me¬
talgraff, de Badalona,
Detencions per coaccions
Han estat detingudes dues dones
acusades d'exercir coaccions en les se¬
ves companyes de treball de la fàbrica
de làmpares Z.
Companys denunciat
El Jutjat del Sud ha rebut un exhort
de! de Terrassa demanant sigui cridat a
declarar el Sr. Lluís Companys per a ex¬
plicar diferents conceptes emesos en un
miting celebrat el dia 9 en aquella ciu¬
tat, conceptes que han estat considerats
injuriosos al Cap de l'Estat.
Unes fulles clandestines
El secretari de la Confederació Re¬
gional dsl Treball, Benet Pou, ha estat
al Ju'jat a declarar en el sumari que
s'instrueix pel repartiment d'unes fulks
clandestines.
Viatger
Ha arribat el Director general d'in¬
dústries que es dirigeix a Roma.
M. Vailmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-TeIèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
3,30 tarda
La <Gaceta>
La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Autoritzant al Consorci del Port
Franc de Barcelona, la emissió de
42.202 bons per a capitalitzar la sub¬
venció de l'Estat a la zona franca de
Barcelona.
Disposant que s'estengui a la Gui¬
nea espanyola, la prohibició que resa a
generals, caps, oficials i soldats del
exèrcit i de l'armada, a dedicar-se al co¬
merç i a la indústria, ni intervenir peri-
cialment en assumptes mercantils o in¬
dustrials.
Delegant per un any al Director de
Rendes públiques, les declaracions so¬
bre competència d'utilitats que es plan¬
tegin.
Nomenant una comissió per a l'estu¬
di i millora dels passos a nivell.
Que es reconeixi i es dongui caràcter
oficial a l'Associació Nacional de Con¬
tractistes d'Obres Púoliques.
5,15 tarda
El conflicte del pa
Hom fem que es produirà un con¬
flicte a Madrid en l'el·laboració del pa
per negar-se els patrons a acceptar les
noves bases de treball, tenint, els pa¬
trons, el propòsit d'entregar els forns a
les autoritats.
Els patrons es reuniren ahir nit amb
les autoritats, durant la reunió fins a
les quatre de la matinada sense arribar
a cap arranjament.
Avui es tornaran a reunir.
¿Sanjurjo,
Capità general de Catalunya?
Hi ha qui assegura que en breu el
Rei signarà una nova combinació mi¬
litar.
En virtut d'aquesta combinació, l'In¬
fant D. Carles, actual Capità general de
Catalunya passarà a ocupar el càrrec
d'inspector genera! de l'Exèrcit.
El gemeral Sanjurjo serà nomenat
Capità General de Catalunya.
El general Frederic Berenguer, serà
nomenat Director general de la Guar¬
dia ciuil.
I el genera! Saro passaria a Governa¬
dor militar de Madrid.
Les eleccions podrien celebrar-se el
primer de març
Segons un vocal de la Junta del Cens,
si el Govern vol conciliar eis terminis
electorals amb la Llei electoral, la pro¬
clamació de candidats podria tenir l'oc
el dia 22 de febrer i les eleccions el pri¬
mer de març.
El Rei a Getafe
A les deu del mati el Rei ha marxat
en automòbil cap a Getafe per a pre¬
senciar les maniobres qua havia d'efec¬
tuar l'avió «Junkers» G, 38.
Al ministeri d'Estat
El sots-secretari d'Estat ha rebut el
Governador militar de Madrid, el qual
ademés és membre de la Comissió Es¬
pecial del Desarmament a Ginebra.
El Cap del Govern
El President de! Consell es troba
força millorat de la seva afecció a la
boca, però encara no ha abandonat les
seves habitacions particulars, on hi ha
rebut a l'Alcalde de Madrid, el qual ha
donat compte al general Berenguer, de
les conclusions aprovades en el Con¬
grés Municipaüsta darrerament celebrat
a València.
Impremta Minerva - Mataró
iGanco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTDIIAT: 50.000.000 DB PESSETES
CAPITAL EN CmCDLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Ccníre i Pla¬
ça Comercial), MaJrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Canaries (Les Palmas, Arucas, Gaidar Guia
Puerto de la Luz, Teide 1 Santa Cruz de Tenerife), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar. Bad'olona*
Bañólas, Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, HostalrTch, Ibiça, Iguclada, Ltagostera Malgrat
Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Moneada, Olot, Pa'afrugell, Palamós. Port-BÒu Sanià
Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vlch i Vilafranca del Pcnecés.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teíèf. 29
AiMotAl nûm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstüs -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de oonptes oorrests eo pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... .. 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'ïnterès al 4
diari de Mataró
Sastreria CASA VILAha rebut les novetats per mig - temps i hivern. Barcelona, 16.-Mataró
Guia del Comerç, indúslrla I prolesslom de la Cluiai
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
Acadèmics
Ensenyament pràctic de Comerç - Idiomes
SUCURSAL A MATARÓ-RIERA, 59
Advocats
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
AdCül dC DCdOCiS.
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Ampllacioiïs lolodrdilqncs
CASA PRAT Ciiurrccc, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissais
ANTONI GUALBA Sia. Tercaa, 30- Tal. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. íbj
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní jesep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
cB. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GAHi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
«MANUFACTURA IBÉRICADBLaMPARAS BLBC-
'ARICAS , S. À.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Calticrcrics
EMILI SURIa Chorraca, 59.-Telèfeii 30S
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentins
Carruaiqcs
lOAQUIM CASTELLS Lcpanío, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Bcaí Orimi, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aatoa I tartanes de lloguer.
fRANClSCO NOÉ Balmes. 13-Te!èf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tota ela tresa.
Carbons
compañía gbnbral de carbones
Per encàrrecs; ]. Àlberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerdmlca
IOAQUIM CAPELLS, J®8ep42 fS. jenqOim 13
Fabricació i dipòsit d'articles de consírscdó.
fíLL DE P. HOMS S»sf ísider, 7
Mendez Nuñez,4-T. 1S7 Cimentai Articles Ceràmicíi
€ C F t* f S
lOSEP SERRA Sí. Cri8fòf©r. 17-TeIèí. 260
Snccessor de l'antlga i acreditada Cereria Tardlt
Cerratlertes
ANTONI MARCH Rdiel 301
Forla artística ! manyeria per saló ! construccions.
Cot'tedts
e3coles pies Apartet r." 6 T®!. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlccctons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
COBltlertes
MIRACLE Riera, 35-TsIèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dtttcrtcs
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crislaii I Pisa
LA CAHTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denilsies
DR. ENRIC ORDOÑEZ mutis
Riera, 30 l.er
Dllluns.ldimecres i divendres de 4 a doa quarts de 8
Dropacrtes
BENET PITE Ritra, 36 - Tdifen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Elecirlclfaí
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecènics I Dobfnats.
Efiorers
MANUEL MASFERRER CsrleB Padrós, 78
: Peraifiaes, cortines i articles de vlmet.
funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulo!, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfe» 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA>
Sl. Agustí, 11 Telèfon 55
.Merceries
lOSEP MANACH Ssní Cri8íòf©p ?»Gá.'-seres de peKí,.PerfaroerIa< Jegncís, Confecdoal
Mobles
ERNEST CLA.R1ANA Bisbe Mas, 17.-T. 281Construcció 1 restauració de tota mena de inohles
fnslerles
jOAN ALUM Saní ]©s«p, 16
Estudi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanío, 23
: Projectes i pressupostos. :
Garatges
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gï^atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
H e r D 0 r 1 s I e r í e s
«LA ARGENTINA» SáBst Bf^eí, 23
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmies
IMPREMTA MINERVA Barctlonn. 13-T. 253





lOSEP JUBANY Rl«rg.53, BarcdoBa 9No compren sena^ visitar els meus magatzems
Oenüsles
DR. R. PBRPIÑÁ Saní Agüetí, 53Visita el dimecres al matí i dissabtes a la
Pallû i Allais
COMERCIAL FÀRRATGERA
Saní LI©r«nç, 18 Telèfon 21i
Papers pintats
lAUMS ALTABELLÀ Ri«ra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, praí,Especialitat en l'ondulació permanent dfel cabcl!.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe.
Joieries
FRANCISCO FmBREGAS B. Granades, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries'
JOAN BIGAY Riíra. 13
Insíaricdons complertes per aigua, gas ! eiecíridiat
Magatzems de fusta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Maquluáría
SALVADOR FONT VBRDAQUBR Etial, 363
Tel. 28 Fnndidó de ferro 1 articles de Fsmfsteriu
Marbrisies
I03BP ALSINA Rííaj. 436
Lloses moríDòries. Marbres artístics de tota desss.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Saa! BíisM, 41
: : Pren fet 1 administració. :
JOAN GUAL Sasí ÍS
: Construccions I reparacions :
CASA PÀTUBL
Bsmerat servei en tot.
Itttrn, 1 i Sa»í Raf^i, 2
— <On parle française»
Rccadcrs
AGENCIÀ R,Ey-SOLER
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Telef. 158.-Malaró
FELIX MORAGAS Rqial, 449.-TelèÎ8i 380
Camió diari s Barcelona. : Agència Rey Soler,
§aions de Biiiars
«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANIS Svat PrxRcIsc* d'A. M-blli
: : : Tall sistema MUIler : :
Irausports
I. SERRA CUADRADA Saní Aiítni, 51
Barna: Tautarfiutaua, 25 Servei diari per f. e. I aatt
flus
CANDI DURAN P, Pi M'SPïaii,42.~T. 14»
Uans! : Raaa! : : i Vlia^riu
FOTO ESMALTES 99
Taller de J. Barcelona, ô




BARCELONAPlaça de Tetuan, 20
ANIS I LICOR SANT GERONt
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
fabricant: F. Forrellat-Castellvell 1 Vilar (Barcelona)
IMPREMtTmInERVA. - A la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
%Iosei> Ralaus
Santa Taresa, S9
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les duos - Nit, a los vuit
'•■«A9(snc^Am.xx-.My «
Xofer
Francisco de P. Canalda, s'ofere'"x
per temporada, dies o hores per cura i
untalge de cotxes particulars. Molta ex¬
periència i pràctica.
Raó; Riera, 47, Perruqueria.
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 X 7 » . . , 10*40 »
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Àparíaí, 748-Barcelona
El nou HOR.^RI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
SERVEI D'AUTO
RAMON SANCHEZ
Rierot, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
El POTOGRAF que retrata més NUVIS. jSt. Hntoni, 32
